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L’histoire politique. État des lieux
1 CETTE année,  le  séminaire  s’est  concentré  sur  l’historiographie  de  la  gauche.  En
2003-2004, on s’était penché sur les questions de méthode, aux fins d’apprécier l’intérêt
des apports issus de différentes approches concernant l’histoire politique de l’Europe
aux  XIXe et  XX e siècles  (histoire  conceptuelle  du  politique,  sociohistoire,  histoire
culturelle,  histoire  des  idées  ou  des  organisations),  puis,  en  2004-2005,  à
l’historiographie de la gauche. Depuis une vingtaine d’années, l’histoire politique du
monde contemporain  est  l’objet  d’importants  débats  historiographiques.  Animé par
plusieurs  spécialistes  français  et  étrangers,  le  séminaire  vise  à  présenter  les
propositions et les controverses qui ont donné lieu à des ouvrages ou à des articles
marquants. David Monteau est intervenu sur « Georges Sorel et la droite intellectuelle
anglaise :  le  vorticisme  à  la  veille  de  la  Grande  Guerre » ;  Stéphane  Michonneau  a
abordé « La dictature de Primo de Rivera et la politique de l’oubli en Espagne » ; Jordi
Canal, à son tour, a parlé de « La droite en Espagne, du franquisme à la démocratie » ;
Florin  Turcanu  a  traité  « Les  réseaux  maurrassiens  en  Roumanie » ;  et,  finalement,
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Jean-Clément Martin est intervenu au séminaire sur « Gauche-droite ou les aléas du
classement de 1770 à 1830 : réflexions sur des itinéraires politiques ». Notre réflexion
sur l’histoire politique continuera l’année prochaine, consacrée particulièrement aux
partis politiques.
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